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La història del maquis és part de la història de l'antifranquisme i per 
extensió part de la història de l'Espanya del segle XX. Un maquis 
que va deixar una profunda petjada en l'Espanya rural en els anys de 
la postguerra i que també va tenir el seu reflex en l'àmbit urbà en 
ciutats com Barcelona o Granada. 
Tal i com assenyala la prologuista de l'obra Mercedes Yusta 
"la resistencia española es así continuidad y prolongación no solo de la Guerra Civil 
española, sino también de la batalla que se estaba librando en una buena parte de 
Europa entre fascismo y antifascismo". Després del fracàs de la invasió guerrillera de la 
Val d'Aran que pretenia forçar una intervenció aliada en contra del règim franquista, 
l'activitat del maquis es dispersa per l'interior del país, produint-se conflictes interns pel 
control polític de les diferents agrupacions. Uns conflictes que porten a l’autor a 
endinsar-se en temàtiques envoltades de polèmica i misteri com la desaparició, a mans 
dels seus companys d'armes, del guerriller i ex-comandant del XIV Cos de Guerrillers 
Juan Ramón Delicado, o l'enigmàtica mort del dirigent de l'Agrupació Guerrillera de 
Llevant i Aragó Peregrín Pérez. 
El llibre de José Antonio Vidal Castaño realitza un repàs a l'activitat guerrillera a 
Espanya des de la Guerra Civil fins l'any 1965, quan l'últim guerriller, el gallec José 
Castro Veiga "Piloto", és abatut el 10 de març d’aquest any; això inclou tant l'impacte 
de la Segona Guerra Mundial i la fallida invasió de la “Operación Reconquista de 
España”, com l'anàlisi de la diferents agrupacions guerrilleres antifranquistes a Lleó-
Galícia, el centre i Extremadura, Cantàbria, Andalusia, Catalunya, Aragó o el Llevant, 
finalitzant amb un capítol dedicat a reflexionar sobre la memòria i la resistència 
associada al maquis, on la memòria col·lectiva "se arroga la representación de un 
grupo social de perdedores; en este caso de unos resistentes que lucharon -con nulas o 
muy escasas posibilidades de éxito- contra una dictadura militar y en defensa de la 
democracia". Això es tradueix en la persistència "y no solo para sus descendientes, [de] 
un vacío moral, un agravio que aspira a compensar la llamada memoria histórica". 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La historia del maquis es parte de la historia del antifranquismo y por extensión parte de 
la historia de la España del siglo XX. Un maquis que dejó una profunda huella en la 
España rural en los años de la posguerra y que también tuvo su reflejo en el ámbito 
urbano en ciudades como Barcelona o Granada. 
Tal y como señala la prologuista de la obra Mercedes Yusta "la resistencia 
española es así continuidad y prolongación no solo de la Guerra Civil española, sino 
también de la batalla que se estaba librando en una buena parte de Europa entre 
fascismo y antifascismo". Tras el fracaso de la invasión guerrillera de la Val d'Aran que 
pretendía forzar una intervención aliada en contra del régimen franquista, la actividad 
del maquis se dispersa por el interior del país, produciéndose conflictos internos por el 
control político de las diferentes agrupaciones. Unos conflictos que llevarán al autor a 
adentrarse en temáticas rodeadas de polémica y misterio como la desaparición, a manos 
de sus compañeros de armas, del guerrillero y excomandante del XIV Cuerpo de 
Guerrilleros Juan Ramón Delicado, o la enigmática muerte del dirigente de la 
Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón Peregrín Pérez. 
El libro de José Antonio Vidal Castaño realiza un repaso a la actividad 
guerrillera en España desde la Guerra Civil hasta el año 1965, cuando el último 
guerrillero, el gallego José Castro Veiga "Piloto" es abatido el 10 de marzo de ese año; 
eso incluye tanto el impacto de la Segunda Guerra Mundial y la fallida invasión de la 
Operación Reconquista de España, como el análisis de las diferentes agrupaciones 
guerrilleras antifranquistas en León-Galicia, el centro y Extremadura, Cantabria, 
Andalucía, Cataluña, Aragón o el Levante, finalizando con un capítulo dedicado a 
reflexionar sobre la memoria y la resistencia asociada al maquis, donde la memoria 
colectiva "se arroga la representación de un grupo social de perdedores; en este caso 
de unos resistentes que lucharon -con nulas o muy escasas posibilidades de éxito- 
contra una dictadura militar y en defensa de la democracia". Lo que se traduce en la 
persistencia "y no solo para sus descendientes, [de] un vacío moral, un agravio que 
aspira a compensar la llamada memoria histórica". 
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